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PT. Pager Wodjo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi 
darat, yaitu jasa pengangkutan barang/ekspedisi. Tujuan penulisan ini adalah untuk 
menganalisa strategi perusahaan, mengetahui kekuatan dan kelemahannya, menganalisa 
kebutuhan informasi dan memberikan usulan pengembangan sistem dan teknologi 
informasi bagi perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah metode analisa dengan 
studi pustaka, survei dan wawancara serta analisa strategi perusahaan. Sedangkan 
metode perencanaan dengan tahapan perencanaan strategi informasi. Hasil dari 
pengamatan yang dilakukan adalah bahwa dalam melakukan kegiatan operasionalnya, 
perusahaan kesulitan menggunakan surat angkut 6 rangkap dan hanya menggunakan 
sistem informasi dan teknologi yang sederhana serta komunikasi antara kantor pusat dan 
cabang tidak terhubung. Untuk mengatasinya adalah dengan memberikan sebuah usulan 
rencana arsitektur strategi informasi dan teknologi informasi sebagai dasar perencanaan 
jangka pendek dan panjang untuk perusahaan serta mendukung manajemen dalam 
merumuskan langkah dan mengambil keputusan. Dengan adanya perencanaan strategi 
dan teknologi informasi yang dievaluasi secara berkala, diharapkan perusahaan dapat 
memenangkan persaingan. 
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